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DOTSENT JAAN 
SEEDER 
Sündinud 24. juu-
nil 1928. aastal. 
Lõpetanud Tartu 
Ülikooli arstitea-
duskonna 1952. 
aastal. Töötanud 
Tartu Ülikooli ki-
rurgiakateedrites ja 
kliinikutes õppejõuna ning arstina üle 50 
aasta. Nelja monograafi a autor.
HELBE MERILA
LATTIK 
Sündinud 3. juulil 
1928. aastal. Õppi-
nud Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonnas 
1947−1951 ja lõ-
petanud Moskva I 
Meditsiini Instituu-
di 1953. aastal. Eri-
alalt kirurg-uroloog. Raamatute „Eesti ars-
tid 1940–1960” (Tallinn, 2000) ja „Karm ja 
kaunis Karula” (Tartu, 2004) autor.
ELDOR MIHKELSOO 
Sündinud 16. juulil 
1928. aastal. Lõpe-
tanud Tartu Üli-
kooli arstiteadus-
konna 1953. aastal. 
Töötanud Jõgeva 
Haiglas, Tartu Va-
bariiklikus Haiglas 
ja üle 30 aasta uro-
loogiaosakonna juhatajana Tallinna Vaba-
riiklikus Haiglas. Olnud Sotsiaalministee-
riumi nõunik. 
DOTSENT ENNO 
TEEÄÄR 
Sündinud 10. au-
gustil 1928. aastal. 
Lõpetanud Tartu 
Ülikooli arstitea-
duskonna 1953. aas-
tal. Töötanud õppe-
jõuna üldkirurgia ja 
hospitaalk i rurg ia 
kateedris. Spetsialiseerus endokriinsüstee-
mi haiguste kirurgilisele ravile.
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